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В этом году журнал «Онкологическая колопроктология» отмечает юбилей. Перед Вами 20-й выпуск жур-
нала. Ровно 5 лет назад, в марте 2011 г., усилиями небольшой группы энтузиастов был выпущен наш первый 
номер. Трудностей было много: большое количество конкурирующих изданий, узкая тематика, сложности 
с набором материала на начальных этапах работы. И в то же время мы внутренне осознавали правильность 
выбранного пути. Узкая специализация – одна из основных тенденций современной медицины. Ежегодно 
в мировой литературе появляются тысячи новых публикаций, инициируются сотни проспективных исследо-
ваний. Попытки осветить большой объем разнообразной информации обречены на неполноценность дости-
гаемых результатов: только проблема лечения больных колоректальным раком получила за последние деся-
тилетия столько новых направлений и разделов, что становится невозможным охватить ее в рамках 
разнонаправленного научного издания. Но это всего лишь теория, мотивация, которыми руководствовалась 
редакционная коллегия при поддержке и развитии журнала.
Особенностью научного издания является ограниченная роль инициаторов проекта. Содержание может 
появляться только при независимой поддержке со стороны аудитории, наших уважаемых авторов. Именно 
неугасающий интерес наших коллег и читателей позволил превратить «Онкологическую колопроктологию» 
во всероссийское издание, публикующее результаты исследований, проведенных как в различных регионах 
нашей страны, так и в странах СНГ; добиться одобрения издания Высшей аттестационной комиссией и под-
держивать высокое качество на протяжении всего времени работы. За это мы приносим нашей аудитории ис-
креннюю благодарность. По-прежнему ждем интересные статьи и сообщения, клинические наблюдения. Не-
обходимость научных публикаций становится все более весомым критерием работы клиники, редакционный 
комитет журнала открыт к сотрудничеству по самым широким вопросам онкоколопроктологии.
Удачи, научных успехов Вам и здоровья Вашим пациентам!
